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snarest mulig å sette seg i forbindelse med den salgsforening eller 
den torvprodusent som de tidligere har kjøpt ved eller torv fra for 
å få opprettet kontrakter om leveranse av det nødvendige kvanta ved 
og torv for neste vinter. En forutsetter at også de torvprodusenter 
som er interessert i å sette i gang drift trer i forbindelse med sine 
tidligere avtakere for om mulig allerede nå å få sluttet avtale om 
leveranse. 
Spørsmålet om subsidier kan ikke ventes behandlet av Stortinget 
før i midten av juni måned d. å. Prisdirektoratet har imidlertid fo- 
reslått bevilget det nødvendige beløp til statsbidrag for ved og torv 
og har videre framholdt at direktoratet ikke finner grunn til å endre 
bidraget for terminen 1950-51. Det er således all grunn til å anta 
at statsbidrag på maskintorv vil bli utbetalt etter de någjeldende 
satser, kr. 8,00 pr. m", også for torv som omsettes i brenneterminen 
1950-51. 
Produsentprisene på torv antas å bli opprettholdt uforandret. 
Oslo, den 11. mai 1950. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK, FINNLAND 
OG SVERIGE I 1949. 
Danmark: Her ble det i 1949 produsert i alt 1,4 mill. tonn torv- 
brensel. I oppgaven inngår foruten maskintorv og stikktorv også 
fresetorv til fremstilling av formbrensel og torvbriketter. Produk- 
sjonen avtorvbrensel i 1949 betegner en tilbakegang på 61 % i for- 
hold til 1948-års produksjon. 
Finn 1 and: Den samlede produksjon av torvbrensel, som i 
Finnland bare omfatter maskintorv og stikktorv, var ca. 207 .000 tonn. 
Dette er ca. 4'3.000 tonn eller ca. 17 % mindre enn i 1948. 
S v e r i g e: Fra Sverige foreligger det ikke tilgjengelige prod uk- 
si onsoppga ver enda, men det statistiske primærmateriale er for tiden 
under bearbeidning. 
EUROPEISK JORDVERNKOMITE UNDER 
F. A. 0.'s LEDELSE. 
Som norsk medlem av den «Europeiske jordvernkomite» under 
F.A.O. (The European Technical Committee on Land and Water Utili- 
zation and Conservation) er oppnevnt direktør i Det norske myrsel- 
skap, dr. Aas u 1 v LØ d des Ø 1. Komiteen skal holde sitt konstitu- 
erende møte i Amsterdam i tiden 19.-21. juli i år. 
